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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The paper reveals the negative effect various
stress  raisers  have  on  the  part  cyclic  resistance.  It  proposes  the  innovative  solutions  to
eliminate  the  segregation  occurrences  in  steel,  mitigate  the  negative  effects  of  crack-like
defects, and towards the design features required in part fillets.
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